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Latar Belakang: Media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar 
mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan 
pembelajaran di sekolah pada khususnya. Penggunaan media pembelajaran pada 
tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses 
pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi P3K pada saat itu. Di Rembang dari 
89 responden sebanyak 49%  belum mengetahui tindakan P3K. Tujuan dari 
penelitian ini untuk mengetahui perbedaan tingkatan pengetahuan tentang 
pertolongan pertama pada kecelakaan antara siswa yang mendapat pembelajaran 
melalui media belajar VCD dan pembelajaran tanpa media belajar VCD di SMP 2 
Mejobo Kudus. 
Metode: Jenis penelitian ini adalah true eksperimental design, dengan rancangan 
pretest-posttest with control group. Cara pengambilan sampel dilakukan dengan 
random sampling dan didapat 98 sampel. Sampel penelitian adalah siswa kelas 2 
di SMP 2 Mejobo Kudus. 
Hasil: Skor kelas eksperimen posttest rata-rata 92,8 dan kelas kontrol 86,6. Hasil 
uji statistik menggunakan uji Mann-Whitney didapatkan nilai probabilitasnya 
(p=0,006). 
Kesimpulan: Ada  perbedaan tingkatan pengetahuan tentang pertolongan pertama 
pada kecelakaan pada siswa setelah mendapat pembelajaran melalui media belajar 
VCD 
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EFFECTIVENESS OF VIDEO COMPACT DISK (VCD) LEARNING 
MEDIA TO LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT FIRST AID IN 
STUDENTS OF SMP 2 MEJOBO KUDUS 




Background: Media is an integral part of learning process in order to achieve the 
goal of education in general and particularly the goal of learning in school. The 
use of learning media at the stage of  learning orientation will be very usefull the 
effectiveness of learning process and explanation about first aid at the time. In 
Rembang, from 89 respondents as many as 49% don’t know about first aid. The 
purpose of this research is to determine differences in level of knowledge about 
first aid among students who get learning through VCD learning media and 
without VCD learning media in SMP 2 Mejobo Kudus. 
Method: This research was true eksperimental design, by pretest-posttest with 
control group design. Sampling method was used random sampling and get 98 
samples. The samples were grade 2 students in SMP 2 Mejobo Kudus. 
Result: Posttest experimental class score was 92,8 in average and control class 
was 86,6. The result of statistic analysis using Mann-Whitney test was  showed 
probability value (p=0,006). 
Conclusion: There is difference in level of knowledge about first aid among 
students after they get learning through VCD learning media. 
Keywords: VCD learning media, knowledge about first aid 
 
 
 
 
 
 
